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2014年と 2015年の 2年にわたって行った。学習の期間はそれぞれ 8週間で 50分授
業が 1日 4コマあり、月曜日から金曜日の週 5日のカリキュラムで授業が実施され
た。学習者の日本語能力は、日本語能力試験の N1レベルを目指すレベルであり、
2014年度は 5名（女性 4名、男性 1名）、2015年（女性 2名、男性 3名）の計 10
名の参加者があった。そのうち大学院生が 5名、大学院進学予定者が 3名、大学生
が 2名である。日本滞在経験者は、JETプログラムの参加経験者が 3名、長短期（1
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表 1 読解人物リスト 
  
 人物名 分野 テーマ キーワード 
1 卑弥呼 
（宮崎康平） 
歴史 歴史の謎、研究への情熱 卑弥呼/古代史/謎/夢・情熱/好奇心 
2 聖徳太子 歴史 和の精神 伝説/和/集団主義/価値観/憲法 
3 紫式部・清少納言 歴史 ライバル関係 女性作家の活躍/ライバル/日本風の文化/小説・随筆/仮名文字 
4 織田信長 歴史 個性的な人物 南蛮文化/伝統/個性/国家の統一 
5 千利休 芸術 茶道、伝統文化 伝統文化/わびの精神/文化の継承 
6 三遊亭円朝 芸術 伝統芸能、成り立ちと継承 落語/伝統芸能/ユーモア/娯楽 
7 新渡戸稲造 学者 道徳、道徳教育 武士道/道徳教育/日本紹介/義/海外留学 
8 夏目漱石 文学 人生の転機 文豪/小説・小説家/エリート/本業と副業 
9 杉原千畝 政治 海外での人道援助 戦争/人道援助/職責/難民 
10 佐藤栄作 政治 世界平和、核問題 ノーベル平和賞/平和/核問題/政治家/非核三原則 
11 本田宗一郎 経営 創業者スピリッツ 技術者/ 創業者/経営/世襲 
12 和田かつ 経営 女性の社会進出と成功 女性経営者/ビジネス/女性の地位/ドラマ 
13 黒澤明 芸術 物作りへのこだわり 日本映画/完璧主義/時代劇 
14 白石義明 経営 ビジネスチャンス 寿司/発明/食文化/ビジネスチャンス 
15 長谷川町子 
（サザエさん） 
まんが/アニメ サザエさん人気の理由 女性漫画家/アニメ・まんが/教育/ 
視聴率 
16 藤田哲也 学者 知られざる世界貢献 竜巻/自然災害/国際基準/貢献 
17 萱野茂 政治 少数民族、文化の保護 アイヌ/消える文化/少数民族/差別 
18 草間彌生 芸術 芸術とビジネス 前衛芸術家/ブランド品/コラボレーション/統合失調症 
19 宮崎駿 まんが/アニメ 宮崎アニメのこだわり 宮崎アニメ/反戦/模範/こだわり/メッセージ性 
20 石ノ森章太郎 まんが/アニメ メディアとしての漫画の役割 漫画/ギネス記録/メディア 
21 村上春樹 文学 翻訳についての考え方 ベストセラー作家/翻訳のスタイル/文学/社会現象 
22 孫正義 経営 未来へのビジョン 経営/情報革命/理念/未来予測 
23 秋元康 経営 成功の秘訣 アイドル/起業/信念/運/成功 
24 山中伸弥 学者 医療技術の発展 倫理/再生医療/iPS 細胞/ノーベル賞 
25 俵万智 芸術 伝統と変化 短歌/詩/伝統/変化 
26 石黒浩 学者 ロボットと人間 ロボット/人間らしさ/共存/不気味の谷/インターフェイス 
27 五嶋みどり 芸術 英才教育と親子関係 天才バイオリニスト/英才教育/親離れ/子育て/親子関係 
28 高橋尚子 スポーツ スポーツから得ること オリンピック/金メダリスト/挫折/希望/勇気/夢 
29 イチロー スポーツ 能力の表現と美学 美学/自己管理/謙虚さ/大リーグ/努力 
30 野口健 スポーツ 環境問題 富士山/環境/ゴミ/自然保護/社会貢献 
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表２ 読み物の構成 
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表３ 文法・表現リスト 
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